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РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 
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Учреждение образования «Гомельский государственный технический 
университет имени П. О. Сухого», Республика Беларусь 
Рассмотрен возможный сценарий развития агропромышленного комплекса 
Республики Беларусь на основе сравнительного анализа Гомельской области и не-
мецкой федеральной земли Саксония-Анхальт. 
 
Агропромышленный комплекс Республики Беларусь является базисом как для 
экономики, так и для продовольственной безопасности страны. Еще в Древней Гре-
ции ученик Сократа ученый Ксенофонт (439–355 до н. э.), излагая свои экономиче-
ские взгляды в работе «Домострой», писал: «…сельское хозяйство является матерью 
и кормильцем всех других ремесел. Когда сельское хозяйство хорошо управляется, 
то и все другие ремесла процветают, но когда на сельское хозяйство не обращают 
должного внимания, все другие ремесла приходят в  упадок» [1]. 
За последние два десятилетия в агропромышленном комплексе Республики Бела-
русь произошли значительные структурные изменения. «В результате реализации го-
сударственных программ, разработанных по поручению Президента, приняты круп-
номасштабные меры по совершенствованию материально-технической базы агро-
промышленного производства. Построены, модернизированы и оснащены новейшим 
технологическим оборудованием животноводческие и иные объекты в сельскохозяй-
ственных организациях. Значительно обновлены машинно-тракторные и автомобиль-
ные парки села. Проведено техническое перевооружение предприятий перерабаты-
вающей промышленности и оптимизировано их количество. На основе кооперации  
и интеграции произошло укрупнение сельскохозяйственных организаций» [2]. 
Реализация мероприятий по развитию агропромышленного комплекса позволи-
ла достичь положительных тенденций развития:  
– средний размер сельскохозяйственных угодий увеличился в два раза (в совет-
ское время средний размер угодий сельхозорганизации у нас составлял 3 тыс. га,  
а сейчас в пределах 6 тыс. га [2]); 
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– создана разветвленная сеть агрогородков, содействующая социальному разви-
тию сельских территорий [2]; 
– в Республике Беларусь достигнуты высокие показатели производства агро-
промышленной продукции: по экспорту молока наша страна находится на пятом 
месте в мире, входит в двадцатку стран-экспортеров мяса, сахара, масла рапсового  
и льноволокна. В расчете на одного жителя в 2016 г. в Беларуси произведено 785 кг 
зерна, 630 кг картофеля, 123 кг мяса, 752 кг молока, 386 шт. яиц, что превышает уро-
вень таких развитых стран, как Германия, Великобритания, Франция. Лидирующие 
позиции республика занимает и среди стран СНГ, опережая Россию, Украину и Ка-
захстан [2]. 
Сравнительный анализ схожих по природно-климатическим условиям террито-
рий Республики Беларусь и экономически развитых стран показал, что в агропро-
мышленном комплексе Республики Беларусь есть большой потенциал для увеличе-
ния эффективности производства продукции и снижения ее себестоимости.  
Имея схожие природно-климатические  и территориальные условия развития 
агропромышленного комплекса, хозяйства сравниваемых территорий  (немецкая фе-
деральная земля Саксония-Анхальт и Гомельская область Республики Беларусь) за 
исследуемый промежуток времени (1990–2017) достигли различных результатов. 
Климат в исследуемых регионах – умеренно континентальный, с теплым летом 
и мягкой зимой. Средняя температура января – минус 5–6 °C, июля – плюс 18–19 °C. 
Зимой преобладают южные ветры, летом – западные и северо-западные. Скорость 
ветра в среднем за год составляет около 3 м/с. Годовое количество осадков колеб-
лется в пределах 550–650 мм. Вегетационный период составляет 191–209 дней. Кли-
мат благоприятствует сельскохозяйственному освоению земель (табл. 1). 
Таблица  1  
Природно-климатические условия развития агропромышленного  
комплекса (по состоянию на 2015 г.) 
Область / земля Федеральная земля  
Саксония-Анхальт, Германия
Гомельская область,  
Республика Беларусь 
Климат  Умеренно континентальный Умеренно континентальный
Средняя температура в июле 18–19 °C 18–19 °C 
Среднегодовое количество 
осадков 550–600 мм3 550–600 мм3 
Источник: собственная разработка на основании [4], [5]. 
 
Под сельскохозяйственные угодья в исследуемых территориячх отведено 1230–
1260 га (табл. 2). 
Таблица  2  
Площадь сельскохозяйственных угодий (по состоянию на 2015 г.) 
Область / земля Федеральная земля  
Саксония-Анхальт, Германия 
Гомельская область, 
Республика Беларусь 
Площадь 2045,1 тыс. га 4040 тыс. га 
в том числе  
площадь сельхозугодий, га 1257,9 тыс. га 1230,3 тыс.га 
Источник: собственная разработка на основании [4], [5]. 
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В Гомельской области с 1 га предприятиями агропромышленного комплекса 
(различных организационно правовых форм собственности, включая фермерские хо-
зяйства) было собрано 34,1 центнеров, в то время как урожайность зерновых и зерно-
бобовых культур в Саксонии-Анхальт составила 80,8 центнеров с 1 га (табл. 3). 
Таблица  3  
Производство продукции агропромышленного комплекса Республики Беларусь  
(по состоянию на 2015 г.) 
Область / земля Федеральная земля 
Саксония-Анхальт, 
Германия 
Гомельская область, 
Республика Беларусь
Валовой сбор зерновых и зернобобовых 
культур в хозяйствах всех категорий, тыс. т 4033 1451,6 
Урожайность зерновых и зернобобовых 
культур, центнеров с одного гектара 80,8 34,1 
Поголовье крупного и рогатого скота,  
тыс. голов 352 697,5 
Производство молока, тыс. т  1059 984,9 
Численность свиней, тыс. голов 1247,1 398,8 
Численность свиней в среднем на 1 га 
сельскохозяйственных угодий, тыс. т 9,9 0,32 
Источник: собственная разработка на основании [6], [7] 
 
Поголовье крупного и рогатого скота на территории немецкой земли Саксония-
Анхальт составляет 352 тыс. голов, что в два раза меньше, чем на белорусских тер-
риториях Гомельской области. Однако на данных территориях произведено на  
74 тыс. т молока больше за анализируемый промежуток времени. О чем свидетель-
ствует более высокая продуктивность крупного и рогатого скота немецких агропро-
мышленных предприятий в сравнении с исследуемой Гомельской областью.  
Большое внимание в агропромышленном комплексе Германии уделяется сви-
новодству. На территории немецкой земли Саксония-Анхальт за исследуемый про-
межуток времени насчитывалось 1247,1 тыс. голов свиней, что в три раза больше, 
чем на территории Гомельской области.  
Сравнительный анализ производства агропромышленной продукции Гомель-
ской области и немецкой земли Саксания-Анхальт показал, что эффективность ис-
пользования земель в Саксании-Анхальт от 2 до 30 раз выше, чем в хозяйствах  
Гомельской области (табл. 3): 
– производства молока в среднем на 1 КРС превышает в 2,13 раза; 
– производство продукции животноводства больше в 1,99 раза; 
– численность свиней в среднем на 1 га сельскохозяйственных угодий больше  
в 30,6 раза. 
Таким образом, значительное превышение продуктивности производства про-
дукции агропромышленного комплекса немецкой земли, при схожих условиях разви-
тия, свидетельствует о наличии высокого потенциала в развитии агропромышлен- 
ного комплекса Республики Беларусь, для использования которого необходимо дви-
гаться в следующих направлениях: подготовка практикоориентированных, талантли-
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вых кадров, способных внедрять инновационные идеи и разработки; реструктуризация 
организационной структуры предприятий; повышение производительности труда; ис-
пользование в производстве современных машин и оборудования. 
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ПРИОРИТЕТЫ РАЗВИТИЯ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО 
ПРОИЗВОДСТВА РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 
Т. Н. Байбардина, Т. Л. Процко, А. Г. Шавель 
Учреждение образования «Белорусский торгово-экономический 
университет потребительской кооперации», г. Гомель 
Рассмотрены вопросы развития сельскохозяйственного производства Респуб-
лики Беларусь, анализируются проблемы, сдерживающие устойчивое развитие сель-
скохозяйственного производства, определены приоритеты в развитии сельского 
хозяйства страны. 
 
В условиях растущей конкуренции в мире развитие Беларуси будет опреде-
ляться способностью эффективно встроиться в новую систему глобального разделе-
ния труда, цепочки создания добавленной стоимости, активизировать факторы ин-
тенсивного роста, основанные на инициативе и предприимчивости бизнеса, 
инновационности базовых отраслей и новых производств, современных системах 
управления, в том числе и сельском хозяйстве. Данные приоритеты в развитии Рес-
публики Беларусь в полной мере относятся и к сельскому хозяйству как одной из ба-
зовых отраслей экономики государства. 
Ему принадлежит главная роль в снабжении населения продуктами питания  
и производстве сырья для пищевой и частично легкой промышленности. Примерно 
2/3 розничного товарооборота в Республике Беларусь составляют продукты сельско-
го хозяйства и товары, производимые из сельскохозяйственного сырья. 
Сельское хозяйство призвано выполнять три важнейшие задачи: во-первых, 
обеспечивать население страны высококачественным продовольствием; во-вторых, 
снабжать пищевую и легкую промышленность в достаточном количестве необходи-
мым сырьем; в-третьих, сохранять привлекательными ландшафты в качестве жиз-
ненного пространства, территории для расселения людей, создания зон отдыха, зон 
развития агротуризма. 
 
